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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
MedInBio, el foro de Transferencia Bio-
médica, diseñado para promover la in-
novación abierta y la colaboración entre 
profesionales de los diversos ámbitos del 
campo de las Ciencias de la Vida, se cele-
bró el 26 de noviembre de 2019 en el Par-
que Tecnológico de la Salud de Granada. 
La Jornada de Transferencia de Tecnolo-
gía, TTAndalucía, en el sector biomédico, 
fue organizada por la Agencia Andaluza 
del Conocimiento en colaboración con 
MedInBio y la Red OTRI Andalucía.
Técnicos de la OTRI tuvieron la oportu-
nidad de mantener reuniones bilaterales 
con empresas, grupos y centros de inves-
tigación del sector Biomédico, de cara a 
establecer acuerdos de cooperación tec-
nológica relacionados con las últimas in-
novaciones del sector.
Las áreas temáticas de la Jornada fueron 
Medicina y Salud, Nutrición,  Biología Ce-
lular y Molecular,  Bioinformática, Micro y 
Nanotecnología aplicadas a Ciencias Bio-
lógicas, Farmacología, Electromedicina, 
Ingeniería genética y Biotecnología agro-
alimentaria.
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